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номного процесу дейтамайнінгу), це тільки перший крок у про- 
цесі знаходження нового знання. Для отримання коректних ре-
зультатів необхідно здійснити цілий комплекс бізнес-процесів, 
причому найкращий результат отримують після побудови моде-
лей різних типів за різними алгоритмами (у т. ч. і з використан-
ням гібридних підходів).  
Таким чином, питання не в тому, чи потрібні інтелектуальні 
технології, а в тому, як їх ефективно впровадити та регулярно за-
стосувати в кожному конкретному бізнесовому випадку з ураху-
ванням специфіки вітчизняної економіки (порівняно незначний 
час функціонування досліджуваної сфери, а отже, недостатній 
період накопичення висхідних даних у сховищі даних; широке 
використання в процесі прийняття економічних рішень суб’єк- 
тивних чинників та недостатнє впровадження західних корпора-
тивних стандартів; як постійні зміни офіційних «правил гри» на 
макрорівні економіки України, так і раптова поява нових факто-
рів на мікроекономічному рівні конкретного підприємства; певна 
неготовність вищого менеджменту вітчизняних корпорацій ви-
трачати значні кошти не тільки на аналітичне програмне забезпе-
чення; недостатній рівень знань менеджерів та їх психологічне не 
сприйняття інтелектуальних методів, що вимагають спеціальної 
підготовки даних, складного налагодження та компетентних фа-
хівців). 
Витрати на постановку задачі і супровід інтелектуальних сис-
тем можуть на порядок перевищувати вартість розробки/при- 
дбання окремого пакета програм. Отже очевидно, що актуальним 
завданням є підготовка у ВНЗ фахівців, що володіють відповід-
ними компетенціями (здійснювати комплексний супровід проек-
тів інтелектуального аналізу даних, діагностування бізнесової за-
дачі, аналіз методів рішення, вироблення рекомендацій, реаліза- 
цію обраного підходу, супровід та оптимізацію). 
Як перший крок до реалізації вищенаведеного та з урахуван-
ням принципу випереджувальної підготовки на магістерському 
рівні при поглибленому вивченні дисципліни «Інтелектуальний 
аналіз даних» використовується як мінімум два тренінгових ком-
плекса: 
1) Використання пакета нечіткого логічного висновку для під-
вищення загальної ефективності управління фінансовою/промис- 
ловою системою. 
Мета комплексу: вивчити концепцію та функціональні мож-
ливості сучасних програмних систем нечіткої логіки на прикладі 
пакетів; навчитися застосовувати відповідну технологію для по-
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дання нечітких залежностей та наступної реалізації процесу нечі-
ткого логічного висновку. 
2) Використання засобів візуалізації для проведення «розвіду-
вального» аналізу багатовимірних бізнесових даних. 
Мета комплексу: вивчити концепцію та функціональні мож-
ливості сучасних професійних програмних систем візуалізації на 
прикладі комерційного пакета; навчитися застосовувати концеп-
цію візуалізації даних для проведення «розвідувального» аналізу 
з метою забезпечення користувачача швидким та якісним розу-
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Домінуючим фактором в організації індивідуально-консульта- 
тивної роботи зі студентами при проектуванні й написанню про-
грамного виробу є знання предметної області. Тому важливим, 
перед початком побудови програмного забезпечення, є систем-
ний підхід до розгляду наступних питань: 
 повний перелік функціональних обов’язків фахівця, для ро-
бочого місця якого буде розроблятися програмне забезпечення; 
 обстеження обігу документів і інформаційних потоків; 
 проектування первинних носіїв (папірових, електронних) 
для регістрації даних; 
 розгляд можливості автоматизації регістрації первинних да-
них; 
 спрощення обігу документів і тим самим зміна технології 
обробки даних; 
 повнота та поглиблення обробки інформації; 
 опреділення часу та термінів обробки інформації; 
 вибір інструментального середовища програмування та ви-
моги до технічного забезпечення. 
У зв’язку з цим, важливим при організації індивідуально-кон- 
сультативної роботи зі студентами є вивчення викладачем 
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складу студентського колективу (потоку), їх спроможність 
опанувати прикладну область економічної діяльності або 
управління, знання супутніх дисциплін. Штампів тут не по-
винно бути. Як правило програмне забезпечення розробляється 
студентами на різні теми і охоплюють широке коло питань еко-
номічної діяльності, пов’язаних зі збором, обробленням та аналі-
зом даних. Тому, по кожному напрямку розробки програмного 
продукту студент повинен усвідомити необхідність і важливість 
виконання цих проектних розробок, що надає йому в подальшо-
му активність та заінтересованість у виконанні індивідуального 
конкретного програмного забезпечення. 
 Як показує практика, при постановці проектних завдань на 
створення програмного продукту, викладач повинен з студен-
том (або групою) розтлумачити по деталям, які функції 
управління будуть автоматизовані, якими фахівцями будуть 
використані результати оброблення інформації, організацій-
на та економічна ефективність програмних розробок і т. і. 
При такій організації і постановці завдань по комп’ютерному 
програмуванню студенти здебільшого відзначаються своєю актив- 
ністю, вони прагнуть заполучити результати своєї роботи, вно-
сять свої пропозиції, частіше задають осмисленні питання. Прос-
тий перелік завдань, які видаються їм у методичних розробках, 
не приносить такого ефекту. При індивідуально-консультативній 
роботі, студенти отримавши завдання, працюють з задоволенням, 
цікавляться, радяться, користуються літературою, виявляють іні-
ціативу, не бояться поділитися своєю думкою. Крім того, студен-
ти починають розуміти необхідність вивчення дисциплін пов’я- 
заних з економікою, обліком, фінансами і т. і. Працювати з таки-
ми студентами приємно і легко.  
У цьому випадку є можливим проектування складних програм- 
них комплексів з взаємопов’язаними базами даних. При цьому у 
студентів формулюється конкретний склад умінь вести дослі-
дження, яке дає можливість опановувати необхідний теоретич-
ний і практичний матеріал, розширяється світогляд своєї спеці- 
альності, а також придбання навичок і готовність до навчання на 
протязі професійної діяльності в умовах ринкових економічних 
відносин.  
Необхідно також відмітити про наявність студентів, які про-
являють меншу активність і потребують до себе більшої уваги. 
Це пов’язано з різними причинами, як психологічного складу, так 
і невмінням самоорганізації в навчальному процесі. В цьому ви-
падку подолання цих причин і є одним із основних завдань ви-
